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Abstrakt 
Práce se zabývá procesem zániku a dezintegrace nacionalistických teroristických skupin. Na 
příkladech teroristických konfliktů v Severním Irsku a Baskicku popisuje a analyzuje vývoj 
tamních teroristických skupin od jejich vzniku až po ukončení jejich činnosti. Zvláštní důraz je 
kladen především na ukončení teroristických akcí a transformaci nacionalistického terorismu 
do legálního rámce. V rámci Severního Irska se zaměřuje především na průběh činnosti 
Prozatímní Irské Republikánské Armády (PIRA) od vypuknutí nepokojů na konci šedesátých 
let do podepsání Velkopáteční dohody v roce 1998. Zkoumá také vliv přidružených politických 
stran – v tomto případě Sinn Féin – na průběh mírových jednání a pokračování severoirského 
nacionalismu po ukončení teroristické kampaně. V rámci Baskického regionu je kladen důraz 
na vývoj Baskického nacionalismu od počátku 20. století, vznik a vývoj skupiny Euskadi Ta 
Askatasuna (ETA) a její teroristické kampaně v rámci frankistického režimu i demokratického 
Španělska. Pozornost je věnována vývoji skupiny až do jejího rozpuštění v roce 2018, aktivitě 
politických stran Nacionální levice sympatizující s ETA a přístupu španělské vlády k řešení 
baskického konfliktu. 
